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ADMINISTRATIVE AND SERVICE PERSONNEL
Administration
Prof. J. A. Stratton, Director
Prof. A. G. Hill, Associate Director
Mr. H. P. Wile, Personnel and Business Manager
Mr. R. A. Sayers
Prof. G. G. Harvey
Mr. W. W. Woodcock, Property
Mr. J. M. McCarthy, Purchasing
Mr. J. Hewitt
Secretaries, etc.
Constance Lane
Edith Woodcock
Phyllis A. Elfman
Ruth Goldie
Rita McGonagle
Catherine Ahern
Ethel Cavagnero
Advisory Committee
Prof. J. C. Slater
Prof. H, L. Hazen
Prof. J. A. Stratton
Prof. A. G. Hill
Tube Laboratory
Staff
Pearsall, C. S.
Rosebury, F.
Glass Blowers
Ryan, L. W.
Anderson, E. F.
Velluto, A. J.
Technicians
Allen, C. E.
Bingham, H. B.
Cox, Alice
Johnson, Dorothy
MacDonald, A. A.
Machine Shop
Keefe, J. B. Foreman
Morris, Barbara, Clerk
Beers, N. E. Liljeholm, F. H.
Blake, R. N. Lutus, A. W.
Bujnicki, F. J. McLean, J. J.
Chaulk, L. W. O'Brien, F. J.
Coyle, J. E. Roy, J. N.
Friberg, E. E. Sanroma, J. B.
Gibbons, W. Smith, A. R.
Ingraham, E. C. Yanulevich, J. V.
Wiring Shop
Fletcher, J. A., Foreman
Babineau, Mary
Davis, C. W.
Gillis, Mary
Kershaw, Janice
Roman, Ruth
Shapiro, I.
,Solomon, Catherine
Stockrooms and Property
Boyle, L. E.
Chaloff, R. S.
Daly, Rebecca
Devery, Helen
Holmes, P. H.
Johnson, G. 0.
Rocco, F.
Sears, A. R.
Wheaton, G. C.
Computing
Campbell, Elizabeth
Boland, Patricia
Kallmes, Therese
Drafting
Navedonsky, C.
Rollins, I. E.
Williams, R. P.
Research Personnel
M.I.T. Faculty and Instructors
Allis, W. P.
Arguimbau, L. B.
Beers, L. Y.
Bitter, F.
Brown, S. C.
Edgerton, H. E.
Eisenstein, A. S.
Feld, B. T.
Frank, N. H.
Goldman, S.
Gray, T. S.
Guillemin, E. A.
Harvey, G. G.
Hazen, H. L.
Hill, A. G.
Kip, A. F.
Kittel, C.
Livingston, M. S.
Martin, S. T.
Mueller, H.
Nottingham, W. B.
Radford, W. H.
Slater, J. C.
Squire, C. F.
Stratton, J. A.
Tisza, L.
Trump, J. G.
Wiesner, J. B.
Zacharias, J. R.
Electronics Laboratory Staff Members
Bostick, W. H.
Brown, F. C.
Cavileer, R.
Chance, B. (Part-time)
Chu, L. J.
Cullington, E. H.
Dillinger, J. R.
Halpern, J.
Harrison, G. I.
Henry, W. E.
Huntington, H. B.
Ingersoll, J. G.
Meng, C. Y.
Posin, D. Q.
Roberts, A.(Part-time)
Stabler, H. P.
Research Associates, Assistants, and Graduate Students
Alpert, N. L.
Beard, C. I.
Boyer, K.
Cerrillo, M. V.
Davis, L.
Everhart, E.
Fano, R. M.
Fundingsland, 0. T.
Gallowjy, W.
Galt, J. K.
Garrison, J. B.
Granlund, J.
Henry J.
Technicians
Ames, S. R.
Beliniki, A. M.
Berg, A. E.
Dutton, Newell
Jansen, E. F.
Koury, P.
Krasinski, J. E.
Labitt, M.
Herlin, M. A.
Julian, R. S.
Kerr, D. E.
Kretzmer, E. R.
Lawrance, R. B.
Luttinger, J. M.
Mason, S. J.
Maxwell, E.
Maier, L.
Mutter, W. E.
Nagle, D. E.
Parke, N. G.
Pellam, J. R.
Poss, H. L.
Rapuano, R. A.
Redheffer, R. M.
Richman, P.
Stannard, G. E.
Strandberg, M. W. P.
Terrall, J. R.
Tuller, W. G.
VanValkenburg, M. E.
Verzuh, F. M.
Winter, D. F.
Zabel, C. W.
Zaffarano, F. P.
Lindgren, R. A.
McCarthy, J. J.
Nicholas, P. L.
Rowe, C.
Smith, W. V.
Wolf, Norma
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